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Hidup adalah perjuangan. Karena untuk mendapatkan kehidupan yang 
baik dan layak, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. 
 Jangan berpikir kamu melupakan masa lalumu, tutup pintu masa 






















The author interested to study on the crime which is related to the stealing, the author 
prefer to write on the motorized vehicle stealing by taking title “The Role of Police in Tackling 
the Crime of Motorized Vehicle Stealing in the Area of Kulon Progo Regency”. The author made 
a problem formulation related with the motorized vehicle stealing that is how the police’s action 
in the effort to prevent of motorized vehicle stealing, in order to the future get a right conclusion 
or close to the truth. The aim of this research is to know the police’s action on how to tackle the 
crime of motorized vehicle stealing in the area of Kulon Progo regency. The author used method 
of study “normative Juridical”. The conclusion of this research is that the motorized vehicle 
stealing often happens in the field where farmers do their activities. Some stealers exploit that 
opportunity to steal motorcycle. This action also happens in the rural where that place lack of 
safety and security. Thus there are many action which could be conducted by the police in 
tackling the crime of stealing, such as by using preventive and repressive action. 
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Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah 
pencurian. Peneliti menulis penelitian yang berjudul “Peran Polisi dalam Penanggulangan 
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kulon progo”. Peneliti 
membuat rumusan masalah yang berhubungan dengan pencurian kendaraan bermotor, yaitu 
bagaimana peran dan usaha polisi dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor, supaya 
kedepannya dapat memberikan solusi yang tepat untuk mencegah masalah ini. Peneliti 
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di persawahan dimana para petani sedang 
menggarap sawah. Para pencuri memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri. Selain itu, 
pencurian juga marak terjadi di pemukiman penduduk dimana kurang maksimalnya keamanan 
dan penjagaan. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi, yaitu pencegahan 
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